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O PPGENF-UFRGS NO COMPASSO DOS
AVANÇOS DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Os resultados da última avaliação trienal da Capes (2007-2009) demarcam um importante
avanço da enfermagem no âmbito da pós-graduação strictu sensu e, nesse compasso, o Programa
de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(PPGENF-UFRGS) comemora seu particular desempenho com a obtenção de nota 5, nesse
sistema de avaliação.
Com Mestrado desde 1998 e Doutorado desde 2006, o PPGENF-UFRGS foi precursor no
Estado do Rio Grande do Sul e tem contribuído para o fortalecimento da pós-graduação em
enfermagem na região sul e para formação de massa crítica que, gradativamente, extrapola
fronteiras, na medida em que seus egressos vêm ocupando espaços profissionais estratégicos,
em distintas localidades do país, com repercussões no ensino, pesquisa e assistência. Assim, o
Programa mobiliza-se em cumprir o importante quesito de relevância e progressiva inserção
social, ciente do compromisso de perseverar na busca da excelência acadêmica que se reverta em
benefício de práticas qualificadas, nos mais diversos campos da atuação profissional.
A conquista da nota 5 demonstra uma trajetória consolidada e, neste momento de congra-
tulações, faz-se mister destacar a abertura de caminhos pelas gestões anteriores e o engajamen-
to de todos que já participaram e/ou participam do PPGENF-UFRGS - docentes, discentes e
corpo técnico-administrativo. Adiciona-se o reconhecimento de que conquistas efetivas e pro-
missoras resultam do empenho e dedicação de cada um, mas, sobretudo, da articulação coleti-
va, em meios às similitudes e diferenças, atributos igualmente importantes e que precisam ser
valorizados quando se pensa em qualidade e se pretende avançar cada vez mais na construção
do conhecimento, rumo a excelência.
a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGENF-
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EL PPGENF-UFRGS AL COMPÁS DE LOS
AVANCES DEL POSTGRADO EN ENFERMERÍA
Los resultados de la última evaluación trienal de Capes (2007-2009) demarcan un avance impor-
tante de la enfermería en el ámbito de la post graduación strictu sensu y, en este ritmo, el Programa de Post
Graduación de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (PPGENF-
UFRGS) conmemora se particular desempeño con la obtención de nota 5, en este sistema de evalua-
ción.
Con Maestría desde 1998 y Doctorado desde 2006, el PPGENF-UFRGS fue precursor en el Esta-
do de Rio Grande do Sul, Brasil, y ha contribuido con el fortalecimiento del post grado en enfermería en
la región sur y para formación de masa crítica que, gradualmente, extrapola fronteras, a medida que sus
egresados vienen ocupando espacios profesionales estratégicos, en distintas localidades del país, con
repercusiones en la enseñanza, investigación y asistencia. Así, el Programa se moviliza en cumplir el
importante quesito de relevancia y progresiva inserción social, esciente del compromiso de perseverar en la
búsqueda de la excelencia académica que se revierta en beneficio de prácticas cualificadas, en los más
diversos campos da actuación profesional.
La conquista de la nota 5 demuestra una trayectoria consolidada y, en este momento de congratula-
ciones, se vuelve menester destacar la apertura de caminos por las gestiones anteriores y el compromiso de
todos los que ya participaron y/o participan del PPGENF-UFRGS - docentes, discentes y cuerpo técnico-
administrativo. Se adiciona el reconocimiento de que conquistas efectivas y promisoras resultan del em-
peño y dedicación de cada uno, pero, sobre todo, de la articulación colectiva, en medios a las similitudes y
diferencias, atributos igualmente importantes y que precisan ser valorizados cuando se piensa en cua-
lidad y se pretende avanzar cada vez más en la construcción del conocimiento, rumbo a la excelencia.
a Coordinadora del Programa de Postgrado de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul  (PPGENF-UFRGS), Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
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PPGENF-UFRGS AND THE ADVANCES
OF GRADUATE STUDIES IN NURSING
Clarice Maria DALL’AGNOLa
The results of  the last Capes triennial evaluation (2007-2009) point out an important advance of
nursing in the scope of  strictu sensu graduate programs. Following this, the Nursing Graduate Program
of  Rio Grande do Sul Federal University's Nursing School (PPGENF-UFRGS) celebrates its
performance and the obtainment of  grade 5 in this system of  evaluation.
Having started to offer Master's degree in 1998 and Doctorate degree in 2006, PPGENF-UFRGS
was the precursor in the state of  Rio Grande do Sul and has been contributing with the enhancement of
nursing graduate programs in the southern region of  Brazil and with the  training of  new researchers –
both contributtions that gradually move beyond frontiers as graduated students occupy strategic professional
spaces all over the country, something that reflects in teaching, research and assistance. So the Program
stands out to accomplish the  relevance and progressive social insersion required, aware of  its compromise
of  seeking academic excellence that will turn into qualified practices in several professional fields.
The obtainment of  grade 5 demonstrates a consolidated trajectory and, at this congratulatory moment,
one must highlight former administrations that paved the way to success and the engagement of  everyone
that participates or has already participated of  PPGENF-UFRGS – faculty members, students and
technical-administrative staff. Moreover, one must acknowledge that effective and promising achievements
result from the effort and dedication of  each and everyone involved, particularly from the collective
articulation of  similarites and differences, both equally important attributes that need to be valued when
one thinks of  quality and intends to advance more and more in the construction of  knowledge towards
excellence.
a Graduate Studies Director of  the School of  Nursing at Federal University of  Rio Grande do Sul (PPGENF-UFRGS), Porto Alegre, Rio Grande
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